
















































































Pagājušā gada beigās Latvijas Uni-
versitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 
aktīvu darbību sāka trīs struktūrvie-
nības — Azerbaidžānas, Baltkrievijas 
un Uzbekistānas informācijas centri. 
Tie izveidoti kā starpkultūru sadarbī-
bas centri, kas atvērti jaunām idejām 
un kur visi interesenti laipni aicināti 
lasīt jaunākās grāmatas un iegūt 
plašāku informāciju par šīm valstīm. 
Starpkultūru sadarbības attīstībai tiek 
organizētas apaļā galda diskusijas, 
semināri, literārie vakari, koncerti, 
izstādes, grāmatu prezentācijas un 
citi pasākumi.
Azerbaidžānas Informācijas centrs, 
pateicoties LU Akadēmiskās biblio-
tēkas sadarbībai ar Azerbaidžānas 
Republikas vēstniecību Latvijā, durvis 
vēra 2017. gadā. Azerbaidžānas vēst-
niecība Latvijas Republikā uzdāvināja 
Azerbaidžānas Informācijas centram 
vairāk nekā 500 grāmatu eksemplāru, 
kas aptver bagātīgu Azerbaidžānas 
nacionālās kultūras mantojumu. Stu-
dentiem, mācībspēkiem, skolotājiem, 
pētniekiem un visiem interesentiem 
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tiek piedāvāta specifiska informācija 
par Azerbaidžānas vēsturi, filozofiju, 
literatūru, mūziku, zinātni, novadpēt-
niecību un mākslu. Lasītajiem pie-
ejami arī azerbaidžāņu rakstnieku un 
dzejnieku daiļdarbi. Īpašu vietu Azer-
baidžanas Informācijas centra grāma-
tu plauktā ieņem latviešu dzejnieka un 
tulkotāja Ulda Bērziņa tulkotais azer-
baidžāņu eposs Dede Gorgud (“Mana 
vectēva Korkuda grāmata”) un Azer-
baidžānas kultūras centra “Odžag” 
vadītāja Romāna Alijeva grāmata 
“Azerbaidžānas vēstures līkumainie 
ceļi” latviešu valodā. 
Baltkrievijas Informācijas centra 
grāmatu krājumu veido vairāk nekā 
700 grāmatu, periodisko izdevumu 
un audiovizuālo materiālu. Mēs pie-
dāvājam studentiem, mācībspēkiem, 
skolēniem un skolotājiem, pētniekiem 
un visiem interesentiem informāciju 
par Baltkrievijas vēsturi, kultūru, lite-
ratūru, mākslu, filozofiju un tūrisma 
nozari. Materiālus dažādās kultūras un 
zinātņu nozarēs Baltkrievijas Informā-
cijas centram dāvinājušas Baltkrievijas 
universitātes, bibliotēkas, kultūras 
iestādes, Baltkrievijas Republikas vēst-
niecība Latvijā un privātpersonas. Visi 
Informācijas centra izdevumi ir brīvie 
pieejami, un tie ir vērtīgs atbalsts LU 
studentiem, pasniedzējiem un pēt-
niekiem, jo tie veido Latvijai unikālu 
grāmatu krājumu. Baltkrievijas vēstnie-
cība Latvijā dāvinājusi LU Akadēmiskās 
bibliotēkas Baltkrievijas Informācijas 
centram suvenīrus un interjera priekš-
metus, kas tajā rada īpašu un auten-
tisku vidi. Baltkrievijas Informācijas 
centrs attīsta kontaktu dibināšanu ar 
Baltkrievijas augstskolām, bibliotēkam, 
biedrībām un sekmē baltkrievu ko-
pienas un citu Latvijas iedzīvotāju sav-
starpējās sapratnes un interpretācijas 
lomas paplašināšanu.
Uzbekistānas Informācijas centrs 
izveidots un kalpo informācijas apmai-
ņai un Latvijas—Uzbekistānas sakaru 
attīstībai izglītības, zinātnes un kultūras 
jomā. Grāmatu plauktos atrodama 
informācija par Uzbekistānu, tās kultū-
ru, vēsturi, mākslu un zinātni, atrodami 
Austrumu zinātnieku un domātāju 
filozofiskie traktāti un rakstnieku darbi. 
Pateicoties Uzbekistānas Republikas 
vēstniecības Latvijā dāvinājumam, cen-
tru rotā dažādi autentiski suvenīri, kas 
sniedz ieskatu Uzbekistanas kultūrā, 
mākslā un tradīcijās.
LU Akadēmiskās bibliotēkas Azer-
baidžānas, Baltkrievijas un Uzbekis-
tānas informācijas centri dod iespēju 
ne tikai lasīt grāmatas oriģinālvalodās, 
bet arī iepazīties ar šo valstu mūsdienu 
rakstniekiem, literatūrzinātniekiem, pēt-
niekiem, filozofiem, arhitektiem, māksli-
niekiem un mūziķiem. Īpašs akcents tiek 
likts uz Latvijas Universitātes studentu, 






























































































































“Azerbaidžānas, Baltkrievijas un 
Uzbekistānas informācijas centros 
visi interesenti laipni aicināti lasīt 
jaunākās grāmatas un iegūt plašāku 
informāciju par šīm valstīm
